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Samenvatting
In de laatste tien jaren is een groot aantal nieuwe populiere-
klonen in de handel gekomen; er is nog maar weinig over hun
groeiplaatseisen bekend. Dit artikel behandelt een onderzoek
naar de invloed van één aspekt 
- 
de bodem.
Het onderzoek is uitgevoerd in 13 proefbeplantingen van de
Stichting Industrie-Hout en het Rijksinstituut voor Onderzoek
in de Éos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp". In deze
proefbeplantingen, v@rnamelijk op gronden die voor de popu-
iier"nteèlt als niet of matig geschikt worden beoordeeld, zijn
156 proefplekken uitgezer. In elke proefglek zijn gegevens ver-
zameld over de bodemgesteldheid en het grondwaterstandsver-
loop en is de hoogtegroei van enkele nieuwe populiereklonen
('Blom','Fritzi Pauley','Androscoggin','Oxford','R"P','Roches-
ter' en 'Dorskamp') gemeten. Ter vergelijking is in beplantingen
waar ook 'Robusta' voorkwam, deze kloon eveneens in het on-
derzoek betrokken.
Het bleek dat de groei op de onderzochte dalgronden veel te
wensen overlaat; de aanplant van poDulieren (zowel van nieuwe
klonen als van 'Robusta') moet voodopig worden afgeraden. In
de andere beplantingen is de jeugdgroei van alle klonen in het
algemeen goed tot zeer goed behalve waar het grondwater zeer
hoog staat (ca. 20 cm beneden maaiveld). Lage grondwatet-
standen in de vegetatieperiode (beneden ca. 150 cm) veroorza-
ken bij 'Dorskamp', zoals bij andere Euramerikaanse populieren
ook het geval is, na enige jaren een ernstige terugslag in de
groei. Vooral oo kleigrond is de hoogtegroei in de eerste jaren
na de aanleg door bewortelingsproblemen matig maar op oudere
leeftijd goed.
Inleiding
De Stichting voor Bodemkartering heeft ten behoeve van de
bosbouw vrij veel onderzoek gedaan naar de geschiktheid van
gronden voor in Nededand veel gebruikte boomsoorten. Van de
populieren zijn tot nu toe alleen de Euramerikaanse klonen
voorwerp van onderzoek geweest. De laatste tien jaar zijn echter
vele nieuwe klonen, ook van andere groepen, aan het handels-
sortiment toegevoegd. Dit artikel behandelt het onderzoek naar
de groei van enkele van deze klonen, voorkomend in dertien
voornamelijk jonge beplantingen die overwegend ziin aangelegd
op gronden die als niet of matig geschikt voor populier werden
beschouwd. Het grootste deel van deze klonen is meer of min-
der verwant met de balsempopulieren (5). Doel van het onder-
zoek was na te g an of deze klonen andere eisen aan de grond
stellen dan de van oudsher bekende Euramerikaanse populieren
als 'Robusta', 'Gelrica' enz. In de literatuur van de laatste jaren
wordt namelijk vermeld dat balsempopulieren, hybride balsem-
populieren en zwarte balsempopulieren 1) lagere eisen aan de
bodem stellen en daardoor op minder goede gronden beter
groeien dan de Euramerikaanse populieren (I0, 12,14).
Het onderzoek is uitgevoerd in demonstratie- en proefbeplan-
tingen van de Stichting Indusuie-Hout (S.I.H.) en in enkele
oudere proefbeplantingen (nr. 4,5 en 13) van het Rijksinstituut
voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorsch-
kamp" (R.O.B.L.).
1) balsempopulieren 
- 
populieren die behoren tot de sektie Tacamahaca;
hybride balsempopulieren 
- 
kruisingen tussen verschillende soorten
balsempopulieren;
zwarte balsempopulieren 
- 
kruisingen tussen populieren uit de sek-
ties Tacamahaca en Aigeiros.
Observations on the growth oÍ some new poplar clones on
sand and peat soils
Summary
In the part ten yedfi ,rutn! neu poplar clones baae been introd.aced..
Little is knotun abo*, tbe site-conàitions best s*ited ,o these clones. The
prctent arlicle describes an inoestigation on the inflaence of one aspect
- 
the soil.
Tbe inaestigation raas carried, ou in 13 planted, areas ol tbe Instirfie
for the Prom.otion of lndattr'ial tYood. Prodaction and "De Dorsch-
kamp", Researcb lnttitrte for Forestry and. Land.scape Planning. Tbese
inoestigation areas, mainly on tand and peat toih, soils generalll con-
sid.ered. *ns*itable or mod.erately saitable lor poplar, tuere stbdfuided.
into 156 trial plots in all.
Data on soil and. drainage conditions ol eacb nial plot uere collecretl
and, the growtb (height) of the neu clones ('Blom', 'Fritzi Pa*ley',
'Ándroscoggin', 'OxÍord.', 'RaP', 'Rochestef and. 'Dorskamp') tuas meat-
ared,, lVhere present, the older ancl tuell knotn'Rob*sra' uat measared,
too, and. includ.ed in the inuestigation for comparhon.
Since the trees in mort iledt arc still ratber yoang, onfu a feu pre-
liminary conchsions can be drauo from thh inuestigation:1 On tbe sand. and pea, soils, preuioasfu considered. ans*itable or
mod.erutely s*itable lor poplar, ,he neu clones appear to grou uell or
rather ttell. Áltho*gh the resdts do not permit definhe concl*sions, it
is probable that the reclaimed pea.t soils are rnfaao*table exceptions in
tbis respect.
2 Planting ol poplars on tbe inoestigated. reclaimed. pedt so;ls, taitls or
utitbofi peat in tbe s*bsoil, seems to be inarbisable, mainfu beca*se ol
soil factors limiting the possibilities ot' rooting (arcas 3 and.8).j Verl high groanduater leuels (bigher than 20 cm belou sarface)
hamper tlte grouth ot' the tree loorr and conseqaently the grotutb of
the trees. Tbey also afÍect the potdisin Tz deliuery ío tbe *ees (area 1).
4 'DorsAamp', iust as tbe otber Earanterican poplarc, shoplcl not be
planted on soils caitb lou groanduater leuels in the uegetation period..
Indeed. it does grou fast in the first years, but taben it grotus older the
dlrloiln, of soil rnoistlre auailable appeats to be ins*fficient (area 5).
Farther inuestigations on these soils sho*ld, inchde poplars which are
tnore or less related to the balsam poplars.
5 On clay soils tbe growth ol íbe poplars in tbe first years is tn-
farc*rabfu influenced. by rooting problems; laler it rettunts to the leael
tba, is normal on tbese soils,
6 The s;te-;t?dices of 5 year-old trees still shout tbe inflaence of tbe
site-conditions in tbe planting period, and. the first years of groutb.
Farther inaestigation is needed to sbow phether the Íast groutb in the
first yars (arca 9 and. the d.rier part of area 1) uill continae in tbe
luue.
De klonen
De volgende klonen zijn in het onderzoek betrokken:
a de ÏTestamerikaanse balsempopulieren 'Blom' en'Fritzi Pau-
l.y',
b de hybride balsempopulier'Ándroscoggin',
c de zwarte balsempopulieren 'Oxford', 'Rap' en 'Rochester',
d de Euramerikaanse populieren 'Dorskamp' en 'Robusta';
laatstgenoemde werd als standaard in het onderzoek betrok-
ken.
Proefbeplantingen en proefplekken
Op grond van de beschikbare gegevens van de beplantingen
van de Stichting Industrie-Hout en ,,De Dorschkamp" werden
elf proefbeplantingen uitgezocht op gronden waarop men door-
gaans geen populieren verwacht oÍ zou planten. Daarnaast v/er-
den ter vergelijking nog rwee proefbeplantingen in het onder-
zoek betrokken op gronden die van oudsher als geschikt voor
populieren worden beschouwd. In deze dertien beplantingen
werden totaal 156 proefplekken van variërende afmetingen uit-
gezet (tabel 1).
De faktoren plantafstand, leeftijd van het plantmateriaal, be-
mesting en onkruidbestrijding werden zo veel mogelijk gelijk
Fig. I Schematische weergave van de bodemopbouw in de proefbeplantingen, de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden, alsmede enkele analysegegevens.
in tbe U.S.D,A. qtsrern oÍ soil classiÍication.
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5gehouden om hun invloed te elimineren. De met de bodem ver-
band houdende faktoren zoals spontane vegetatie, voormalig
bodemgebruik en grondbewetking bleken al nagenoeg gelijk te
zijn.
De gronden
Het voert te ver om diepgaand op de diverse bodemkundige
aspekten van de proefbeplantingen in te gaan. ITij volstaan met
figuur 1, die de verschillende bodemprofielen schematisch weer-
geeft. De in deze figuur gebruikte benamingen van de gronden
zijn ontleend aan het ,,Systeem van Bodemclassificatie voor Ne-
dedand" (1). De bodemkundige gegevens werden verzameld met
behulp van een 1,80 m lange grondboor. Het grondwaterstands-
verloop werd aan de hand van een aantal profielkenmerken ge-
schat en in klassen, de zogenaamde grondwatertrappen (Gt's),
ingedeeld (zie tabel 2).
De groei
Populier vertoont in éénklonige opstanden relatief weinig varia-
tie in hoogte en omtrek, tenzij binnen de beplanting grote bo-
demverschillen voorkomen. Ook bij de in dit onderzoek betrok-
ken proefbeplantingen is de variatie per kloon in veel gevallen
Tabel 1 Áantallen proefplekken per kloon in de verschillende proeÍbeplantingen en de grondsoort.
Table 1 Ntmber of trial plots per poplarclone in the inuestigated. areas, and the soil 4tpe.
klein, zowel binnen één proefplek als tussen de verschillende
proefplekken van één beplanting, mits de behandeling van de
bomen gelijk was.
Als maatstaf voor de groei is de gemiddelde hoogte van de bo-
men genomen omdat de hoogtegroei minder door houtteeltkun-
dige maatregelen wordt beïnvloed dan de diktegroei. De invloed
van deze maatregelen moet namelijk worden uitgeschakeld om
de invloed van de bodem goed te kunnen vaststellen. Deze han-
delwijze sluit zeer goed aan bij de, in een publikatie van Faber
en Tiemens (4) beschreven, methode waarbij de hoogte van de
bomen in relatie met de leeftijd als maatstaf voor het bepalen
van groeiniveaus wordt gebruikt. In het hoofdstuk ,,Samenvat-
ting van de hoogtegroei in de proefbeplantingen" zal hierop
worden teruggekomen. De gegevens over de hoogte waren voor
een groot deel reeds verzameld door de Stichting Industrie-Hout
en ,,De Dorschkamp" of zijn, voor zover dat niet het geval was,
door terugmeting verkregen.
In tabel 3 is per proefbeplanting de gemiddelde hoogte van de
bomen aan het einde van 1975 vermeld; de beplantingen staan
in volgorde van afnemende leeftijd, de klonen in volgorde van
afnemende hoogte.
Er moet op worden gewezen dat vooral in de proefbeplanting
Proefbeplanting
lnaestigated, area
Áantal proefplekken per kloon
N*mber ol trial plots per clone
Blom Fritzi Pauley Andtoscoggin Oxford Rap Rochester Dorskamp Robusta
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Table 2
De grondwatertrappenindeling.
Scbeme of aaaler-table classes,
Grondwatertrap (Gt)
Wdrer-table class
II III ry v VI VII
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in cm beneden maaiveld
Mean bighest uater-table in cm belou s*rface
Gemiddeid laagste grondwaterstand (GLG) in cm beneden maaiveld
Mean louest utater-table in cm belou wrface
<20
<t0
<40
t0-80
<40
80-120
>40
80-120
<40
>r20
40-80
>r20
>80
>160
Opm.: De Gt's II, III, V en VII worden soms llan een ster (*) voorzien. Hiermee wordt een,,droger deel" bedoeld, d.w.z. bij de Gt's II, III en V
een GHG tussen 25 en ca. 50 cm en bij Gt VII een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld.
Note: ltrlater table classes II, il(, V and Vll are sometimes narked cuitb a ('). lt indicates a "drier part": for II, lll and, V a mean higbest uater-
table betuteen 25 and. circa 50 cm belou s*rÍace, and. for VII one louer than 140 cm belou strface.
Tabel 3
Table 3
6
De gemiddelde boomhoogte in cm, eind 1975, van de klonen peÍ proeÍbeplanting.
The aaerage tree height in crn of the clones pn iottestigated. area, at the end. of 1975.
Proefbeplantingen met jaar van aanleg (eenjarig plantsoen)
lnuestigared areas uitb yar of planting (one year old. trees)
4 Borger 5 Roggel1963 1963 13 
lVeert
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12 Driel
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2 Schoonebeek
1966 t)
8 Zuidbroek 1966
oost west
Dorskamp 189, Dorskamp 1180 Dorskamp
Robusta
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Fr. Pauley 1395Oxford 1390
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Oxford 1300
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Rochester 1090Oxfotd 1040
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1 50t
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t967 2)
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Tienhoven de gemiddelde hoogte uit gegevens met een erg
grote spreiding is berekend. De proefbeplanting Zuidbroek is
in verband met bodemverschillen in een oost- en een v/estdeel
gesplitst.
In tabel 4 is per proefbeplanting de gemiddelde jaarlijkse hoog-
tegroei, onderverdeeld in vier hoogteklassen, aangegeven. Áchter
elke kloon is de gemiddelde groei vermeld. Indien meer dan één
proefplek werd uitgezet, zijn russen haakjes ook de uitersten in
hoogtegroei van de proefplekken vermeld.
De gemiddelde hoogtegroei per jaar is berekend eksklusief de
groei in het jaar van aanleg zodat bijzondere omstandigheden
in het eerste groei-jaar buiten beschouwing zijn gelaten.
In figuur 2 is de hoogtegroei per proefplek grafisch weergege-
ven. Elke stip geeft de gemiddelde hoogtegroei weet. De cijfers
direkt onder de horizontale as duiden de proefbeplantingen aan
(zie ook tabel 1). Bij de besrudering van deze figuur moet be-
dacht worden dat een leeftijdsverschil van 9 jaar bestaat tussen
de jongste en de oudste beplanting die respektievelijk 4 en 13
jaar zijn (zie de vetgedrukte cijfers). Door de relatief snelle
jeugdgroei zaI het gemiddelde vao de jongste beplantingen
waarschijnlijk een te optimistisch beeld geven; hierop zal nog
nader worden teruggekomen. Op latere leeftijd neemt uiteraard
in alle populierenbeplantingen de hoogtegroei geleidelijk af.
Dit normale proces is echter nog nauwelijks vao toepassing op
de in dit artikel behandelde beplantingen; ze zijn daarvoor nog
te jong. Mocht wèl een vermindering van hoogtegroei opreden
dan moet dit aan eksterne faktoren liggen. Een voorbeeld daar-
van is beplanting 5 (Roggel) waar de groei door onvoldoende
bodemvochr srerk rerugloopt (zie ,,De relatie bodem en groei
per proefbeplanting, Roggel").
Twee zaken in figuur 2 vallen op:
1 De hoogtegroei in proefbeplanting 3 (Erica), 5 (Roggel) en
8 (Zuidbroek) is het geringst. In proefbeplanting 8 wordt
dit mede veroorzaakt door de trage groei in de eerste drie
jaar als gevolg van aanslagproblemen (zie figuur 4).
2 In proefbeplanting 1 (Tienhoven) zijn er grote verschillen
in hoogtegroei.
Getracht zal worden om deze konstateringen met behulp van
bodemkundige verschijnselen in het volgende hoofdsruk nadet
toe te lichten.
De relatie bodem en groei per proefbeplanting
In dit hoofdsttrk zal de gemiddelde hoogtegroei van de populie-
ren in de verschillende beplantingen worden besproken, waarbij
die beplantingen uitvoeriger worden behandeld waariÍr zich op-
merkelijke groeiverschillen voordoen. Voor een verklaring van
de grondwatertrappen raadplege men tabel 2; de bodemprofie-
len zijn weergegeven in figuur 1.
Proefbeplanting Erica (nr, 3)
Deze beplanting is in 1965 aangelegd op bouwland. De groei
van de populieren houdt hier duidelijk verband met de grond,
een meeryeengrond (zVz) met Gt VI. Deze grond, ook bekend
onder de naam dalgrond, is door menselijk ingrijpen ontstaao.
Men groef het hoogveen af tot op of nabij het onderliggende
zand. De bovenlaag (ca. 50 cm) van het veen, de bolster, werd
teruggestort eÍL daaff:,.- afgedekt met zand (ca. 15 cm) uit de
gegraven wijken. Bij het gebruik van de aldus ontstane grond
als akkerbouwgrond is door het toevoegen van mesrstoffen en
het aanploegen van bolster een bouwvoor gemaakt; de kwaliteit
hiervan laat niets te wensen over.
Voor meerjarige gewassen met e€n uitgebreider wortelstelsel is
ook van belang hetgeen zich onder de bovengrond bevindt,
zeker als deze niet dikker is dan 20 cm. In deze beplanting is
dat de bolster met een lage pH (pH-KCl 3,7).Uit wortelonder-
zoek bij Robusta' (zie fig. 3), 'Oxford' en 'Rap' is namelijk
duidelijk gebleken dat de wortels voornamelijk in de donkere
bovengrond gekoncentreerd zijn. Op de grens fllssen boven-
grond en bolster groeien vrijwel alle wortels horizontaal, waar
bij die van 'Rap' iem dikker zijn. In het bovenste deel van de
bolsterlaag komen slechts weinig dunne woftels voot. Zeer
waarschijnlijk is de lage pH hier de oorzaak van.
Ondanks de goede vochthoudendheid van de bolster kan in ja-
ren met neerslagtekorten io het groeiseizoen vochttekort toch de
oorzaak van de minder goede groei zijn. Naarmate de bomen
groter worden en de dunne bovengrond sterker doorwortelen,
wordt dit gevaar groter. Vooral in de laatste twee jaren vond
aan het eind van de zomer in ernstige mate bladval plaats
(60-90 7o). Alleen bij de 'Rap' is de bladval gering (( L0 %);
wellicht kan een uitgebreid wortelonderzoek over deze opval-
lende uitzondering informatie geven.
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Table 4
Gemiddelde laarlijkse hoogtegroei in cm van de klonen peÍ proefbeplanting, onderverdeeld in vier hoogteklassen.
Aaeruge yarfu groutb io im (heisbt) of the clones per inaestigated' area, s*bdiaiàed. into four height classes.
ProeÍbeplanting
lnaesligated area
1)
1)
Gemiddelde jaarlijkse hoogtegroei (cm)/Aoerage yearfu groutb in cm
(110 cm 111-150 cm 151-190 cm l9l-24J cm
9 Joppe
10 Liempde
3 Erica
1 Tienhoven ) Robusta
Blom
Oxford 103 Fritzi Pauley
Blom
Rap
Oxford
Fritzi Pauley
Rap
Rochester
Oxford
Dorskamp
Robusta
Dorskamp
Oxford
Blom
Fritzi Pauley 186
Dorskamp lt7
Robusta 164Oxford 167
Rochester 176
Dorskamp I78
Ándroscoggin 187
Androscoggin 199
Rochester 204
Blom 2lJ
Androscoggin 230
Rap 232
Fritzi Pauley 2)j
4
20 ( 75-166)
34 ( 9o-2r2)
113 (106-119)
t20
t4r
t37 (ti0-r43)
114 (133-180)
160 (134-180)
r79 G33-203)
179 0t9-204)
187 (110-215)
152 (r42-r57)
177 (r70-t84)
186 (163-208)
r74 (151-1%)
( 183-188)
(rt3-r6t)
(t4r-t77)
(161-171)
(172-184)
(t66-196)
(182-194)
(r73-2it)
(172-22r)
(207-2r7)
(226-2Jr)
(220-24))
t
5
7
11
10
Eerbeek
STeert
Liempde
5
7
8
Fritzi Pauley
Fritzi Pauley
208
203 (J99-206)
8 Zuidbroek 9
6 Rilsbergen 9
2 Schoonebeek 9
12 Driel l0
Rochester
Oxford
Androscoggin
Oxford
Robusta
OxÍord
Fritzi Pauley
Rochester
Ándroscoggin
Oxford
Androscoggin
Dorskamp
Oxford
Dorskamp
Robusta
(143-ttr)
(126-rt6)
ri9 0)4-t4t)
t40
r44
149
Robusta
Dorskamp
Robusta
Dorskamp
Fritzi Pauley
156 (t54-Lt7)
r57
rrt (r4t-164)
r6t
169
tt2
115
118
135
L)9
138
r18
14r
147
131
t47
(107-1 17)
(100-130)
(108-127)
2 Schoonebeek
) Erica
4 Borger
lj r07eert
10
l0
l2
l2
Robusta lll 025-140)
Robusta 94
5 Roggel 12 Dorskamp 110
1) Áantal jaren waarover de gemiddelde jaarlijkse hoogegroei is berekend.
1) N*mber oÍ lears for tahich lhe aoerage ryarly groutb has been calcalateà.
Fig. 2 Gemiddelde jaarliikse hoogtegroei per kloon op de 156 proefplekken in alle proefbeplantingen. (De nummers van de proefplekken bii
'Blom' en 'Oxford' in proefbeplanting 1 korresponderen met die in figuur 6.)
Fig. 2 Áuerage yeaily grou'th in terrns of heiyht per clone in the 156 trial plots. (The n*mber of the trial plots of arca 1 for'Blom' and'
'Oxford' conespond. uitb those in Íisrne 6.)
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Fig. 3 I7ortelbeeld van 'Robusta' in proefbeplanting Erica (nr. 3)
FiS. 3 Distrib*tion of 'Robasta' rooír on a soil prolile in area 3.
Fig. 4 Groeiverschillen in proefbeplanting Zuidbroek (nr. 8). De
grond in het westelijk deel bevat een veenlaagje; dit ontbreekt in het
oostelijk deel.
Fig. 4 Dift'erences in grotatls in area L ln the uestern pd/, d peat
layer occars, uhich is absent in tbe edstem pdrt,
Hoogte (m)
Height (m)
0
10
20
30
40
cm
Donkere bovengrond (zand)
Dark topsoil (sand) 13
Bolster (los)
White peat (loose)
Bolster (compact)
White peat (compact)
Worteldiameter (mm)
Root diameter (mm)
.<1
o 1-5
. 5-10
Oro-soO >50
De hoogtegroei van alle klonen is na een goede groei in de
eerste jaren sterk afgenomen. Zeer waq5schijnlijk ten gevolge
van windinvloed is de hoogte aan het eind van 1975 
'tan de
'Fritzi Pauley', die zowel in de westelijke als in de oostelijke
helft van de beplancing voorkomt, in de westelijke helft ca. 110
cm minder. De 'Oxford' is alleen in de westelijke, de 'Blom' en
de 'Rap' alleen in de oostelijke helft aangeplant; hiermee moet
bij de beoordeling van de cijfers rekening worden gehouden..
Gekonstateerd is dat de pH van de bovengrond sinds de aanleg
van de beplanting terugloopt; uit recent onderzoek (mondelinge
mededeling ir. Van den Burg van ,,De Dorschkamp") is name-
lijk gebleken dat de pH in eeÍ a ngtenzende elzenbeplanting
van 4,9 vóór de aanleg van de beplanting daalde tot 3,7 à 3,9
aan het einde van 1975. In hoeverre dit teruglopen van de pH
van invloed is op de afname van de hoogtegroei van de popu-
lieren is niet bekend.
Van de Euramerikaanse populieren zoals 'Robusta' is reeds lang
bekend dat zij op zure grond (pH lager dan 4,0) slecht groeien
(13); waarschijnlijk geldt voor 'Rap', 'Oxford', 'Fritzi Pauley' en
'Biom' hetzelfde.
Het zou echter onjuist zijn om dalgronden in het algemeen als
ongeschikt voor de teelt van populieren te bestempelen. Binnen
deze groep kunnen verschillende typen grond worden onder-
scheiden afhankelijk van dikte en aard van de opeenvolgende
lagen en diepte en aard van grondbewerking. In proefgebied 8
(Zuidbroek) komen twee andere soorten dalgrond voor.
Pr o ef b ep lanting Z uid'bro e k ( ra. 8 )
De beplantin g, in I)66 op bouwland aangelegd, staat op gron-
den die op dezelfde wijze zijn ontstaan als die in Erica. De pro-
fielopbouw wijkt echter af omdat men hier minder bolster heeft
teruggestort en omdat de veenafgravingen ouder zijn. Als ge-
volg van het regelmatig aanploegen van de bolsterlaag is deze
dunner of geheel verdwenen uit het bodemprofiel; men spreekt
dan van versleten dalgrond.
In het westelijk deel van de beplanting is nog een dun, in elkaar
gedrukt veenlaagie (spalterveen) onder de bouwvoor aartwezig.
Het is dus wel een echte dalgrond, echter geen meerveengrond
zoals in Erica maar een dampodzolS;rond (zie figuur 1). In het
oostelijk deel is geen veenlaagje meer over; hoewel dit gedeelte
landschappelijk bij de dalgronden behoort is het een veldpodzol-
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grond.
De groei van de drie klonen in het westelijk deel is 4anzienlijk
minder dan in het oostelijk deel (zie figuur 4). De gemiddelde
jaarlijkse hoogtegroei, zoals vermeld in tabel 4, is enigszins mis-
leidend. In de eerste drie jaren na aanleg heeft de beplanting
met aanslagmoeilijkheden gekampt waardoor de groei negatief
is beïnvloed. Daarom is in tabel 5 de hoogtegroei afzonderlijk
weergegeven voor verschillende fases in de onrwikkeling van de
beplanting. Daaruit blijkt dat, als de groei in de eerste drie
jaren niet wordt meegerekend, de gemiddelde hoogtegroei ho-
ger is (kolom 1 en 2). Uit deze tabel wordt eveneens duidelijk
dat de groei in de laatste jaren is afgenomen (kolom 3 en 4).
De ootzaak van de geringe groei in de eerste jaren en de afne-
mende groei op oudere leeftijd kunnen we vinden door het
wortelbeeld van de bomen aan profielwanden te bekijken. De
meeste wortels groeien in de donkere bovengrond. In het ooste-
lijk deel gaan et nogal wat wortels vertikaal de bruine laag
(humuspodzol-B) in. Deze is echter zeer vast en heeft een hoge
indringingsweerstand. In het westelijk deel is de hoeveelheid
wortels die door de spalterveenlaag is gedrongen gering. In en
vooral op deze veenlaag groeien de wortels horizontaal. De wor-
telgroei werd in de beginjaren waarschijnlijk belemmerd door
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Tabel 1 Gemiddelde jaarlijkse hoogtegroei in ptoefbeplanting Zuid-
broek (nr. 8).
Table 5 Atterage yearly grotath theigbt) in inaestigated area 8.
Gemiddelde jaarliikse hoogtegroei (cm)
bij leeftijden van
Aterage yearly growth (cm) lor ages ol
Fig. 5 Slechte groei van populier aan de randen van de percelen, waar
de slootkanten zijn ingezakt.
Fig. 5 Poor grotatlt of poplar at the ed.ges ol tlte parcels, tubere ,lse
gro*nduater leael is aery high and. the sid.es of the ditcbes baue col-
lapsed..
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dit vaste veenlaagje. De beperkte bewortelingsmogelijkheden in
de diepte wreken zich uiteraard meer in droge jaren, zoals in de
laatste jaren het geval is geweest. In de zomer van 1975 kwam
bij 'Androscoggin' door droogte zelfs bladval voorr in het weste-
lijk deel viel 30 /6 en in het oostelijk deel 60 à 70 7o voor-
tijdig af.
Deze gronden zouden net zoals met veel oude (- versleten)
dalgronden in de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe ge-
beurt, aanzienlijk verbeterd kunnen worden door diepploegen.
Ook woelen kan een oplossing zijn.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de populier behalve op
verschillen in chemische bodemvruchtbaarheid, ook reageert op
fysische omstandigheden (profielopbouw, waterhuishouding).
Veel van de informatie hiervoor kan gevonden worden op bo-
demkaarten en,/of de bijbehorende toelichtingen.
Proef beplanting Tienboaen (nr. 1)
Deze 10 ha grote beplanting is in L972 aangelegd in de Bethu-
nepolder. Deze polder is ontstaan na droogmalen van een door
vervening ontstane plas. Het maaiveld ligt ca. 2 m lager dan het
omringende land en water (Loosdrechtse en Tienhovense plas-
sen). De lage ligging ten opzichte van het omringende water en
de goede doodatendheid van het z nd in de ondergrond heeft
sterke kwelverschijnselen tot gevolg die een intensieve bemaling
nodig maken. Vóór de aanleg van de beplanting was het terrein
als weiland in gebruik, waarvoor ten behoeve van de ontwate-
ring een netwerk van sloten is gegraven. De uitgebaggerde
grond (een mengsel van veeo en zand) is op de ca. 25 m brede
akkers gestort.
De grote spreiding in hoogtegroei (zie tabel 4) wordt in belang-
rijke mate veroorzaakt door verschillen in hoogteligging ten op-
zichte van het grondwater: de groei is beter naarmate de afstand
tussen maaiveld en grondwater groter is. Er werden grondwater-
standen gemeten die varieerden van 10 tot 30 cm onder maai-
veld; de variatie valt geheel binnen de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) van Gt II (zie tabel 2). Bij een zeer
gedetailleerde grondwatertrappenkartering zou het mogelijk zijn
om plaatselijk de terreingedeelten langs de sloten met Gt I te
karakteriseren. De hoogreverschillen in het terrein en daarmee
de diepte van het grondwater worden voornamelijk veroorzaakt
door het verschil in samenstelling van het uit de sloten gebag-
gerde mateÍiaal. \ías dit slap veen met weinig zand, dan zijn
rondliggende akkers ontstaan waarvan de kanten in de sloot
gezakt zijn (fig. 5) waardoor de sloot breder en ondieoer is ge-
worden. De groei van de bomen op het midden van de akkers is
beter dan aan de kant. De rijen langs de slootkant zijn op veel
plaatsen al verdwenen. Het komt evenwel ook voor dat de groei
juist vlak langs de sloot beter is. De bovengrond bevat daar dan
veel zand aÍkomstig uit de ondergrond van de sloot. Bomen die
langs de sloot staan worden overigens niet gemeten.
De volgende bodemfaktoren dragen bij tot een betere groei:
- 
meer zand in de bovengrond,
- 
goed veraard veen,
- 
slap, onveraard veen niet binnen 50 cm onder maaiveld.
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Kleine verschillen in hoogteligging zijn dus bij een hoge grond-
waters-tand, vooral in de eerste jaren, van invloed op de groei.
Kennelijk ligt de kritieke bovengrens van een vrij konstante
grondwaterstand bij ca. 20 cm onder maaiveld (3). In de loop
van de jaren heeft de groei van de bomen op de natte plaatsen
zich hersteld (fig.6). Dit herstel kan echter tijdelijk zijn omdat
de waterafvoer momenteel verslechtert als gevolg van het dicht-
groeien der sloten.
Dat de groei op de natre plekken relatief slecht is kan mede
veroorzaakt of in elk geval versterkt worden door kaligebrek,
niet door een onvoldoende kaliumgehalte van de gtond maar
door een onvoldoende opname. In de eerste jaren werd in vrij
ernstige mate kaligebrek bij de bomen waargenomen. In het
jaar van aanleg waren de gebrekssymptomen onduidelijk, in het
tweede jaar duidelijk zichrbaar. Het kaligebrek is echter in de
laatste twee jaar, uitgezonderd op enkele zeer natte plekken,
sterk afgenomen. Vaak vertoonden alleen de voorjaarsbladeren
en de bladeren van kortloten kaligebrek. Bij analyse van blad-
monsters werden kaliumgehalten van 0,4 /o en lager gevonden
terwijl voor een goede kalivoorziening 1,0 à I,2 7o noodzakelijk
is (2,7,9). Het lage kaliumgehalte van het blad kan het gevolg
zijn van de slechte wortelvorming bij hoge grondwaterstand,
gezien het feit dat vooral op de nattere plekken het kaligebrek
ernstiger en langduriger was. Uit figuur 7-blijkt duidelijk het
verband tussen het kaliumgehalte van het blad en de hoogte-
groei van de bomen in het tweede iaar. De Stichting Industrie-
Hout heeft in samenwerking met ,,De Dorschkamp" in 1974 in
het deel van de proefbeplanting dat met Zeeland' is beplant een
kalibemestingsproef uitgevoerd. De resultaten van deze proef
en van ander onderzoek naar de invloed van het kaliumgehalte
op de groei in deze proefbeplanting zullen te zijner tiid worden
gepubliceerd.
Proefbephnting Roggel (nr. 5)
De beplanting is in 1963 op bouwland aangelegd met een on-
derbeplanting van witte els. De groei van de 'Dorskamp'was in
de eerste 6 jaar gemiddeld I,52 m en in de tweede periode van
6 iaat 0,70 m. De 80 cm diepe grondbewerking vlak voor de
aanleg met als doel een betere doorworteling van de grond
(11, 1t), heeft waarschijnlijk een gunstige invloed op de groei
gehad in de eerste iaren. De sterke afname van de groei sinds
1969 ]s te wijten aan het feit dat de hoeveelheid beschikbaar
bodemvocht niet meer toereikend was voor de inmiddels groter
geworden bomen. De onderbegroeiing van witte els met zijn
grote vochtbehoefte kan de achteruitgang in hoogtegroei van de
populieren hebben versterkt.
Proef bephnting I oppe (m. 9)
In deze in I97l op bouwland aangelegde beplanting komen
laarpodzolgronden en gooreerdgronden voor, die geleidelijk in
elkaar overgaan. Er is tot 1976 geen sprake van duidelijke groei-
verschillen op deze gronden. In de gehele beplanting komt na-
melijk een ca. 40 cm dikke donkere bovengrond voor die ver-
antwoordelijk is voor de goede groei. De wat mindere groei(I72 cm) van de 'Rochester' in één van de vier proefplekken is
bodemkundig niet te verklaren. De groeiverschillen russen de
12 'Oxford' proefplekken (163-209 cm/iaar) hangen evenmin
samen met het genoemde verschil in bodemeenheid. De beste
groei komt voor op een gooreerdgrond met een iets dikkere hu-
meuze bovengrond dan in de test van de beplanting. Deze
grond is bijna een enkeerdgrond te noemen (de grens ligt bij
50 cm zwarte grond). De wat mindere goede groei (163-177
cm) komt voor op vier proefplekken die in dezelfde hoek van
de beplanting liggen als de eerder genoemde 'Rochester' proef-
plek.
Fig. 7 Verband tussen hoogÍegroei van de populieren in 1973 en het
kaligehalte van het blad in proefbeplanting Tienhoven (nr. 1). (o 
-
Euramerikaanse populieren, X = Síestamerikaanse balsempopulieren
en zwarte balsempopulieren)
Fig. 7 Relationship bettueen the growth of the poplars in 1973 anà
,he Potdtsitttt. content of the leaf in area 1. (1 
- 
Euamerican poplars,
X 
- 
Poqiltts trichocarpa and blach poplar x balsam poplar)
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Prcef beplanting Boryer (nr. 4)
De 'Dorskamp' in deze proefbeplanting is in 1963 aangeplant.
N7e hebben hier te maken met een mondveengrond, die is ge-
vormd in een ingesloten laagte tussen de omringende zandgron-
den. Deze grond, die een geringe verbreiding heeft, is van oa-
ture erg nat. Het perceel, dat vóór de aanleg van de beplanting
als weiland in gebruik was, is echter door een stelsel van grep-
pels ontwaterd. Twee van de drie proefplekken liggen op de
overgang van mondveengrond naar zandgrond (6). De groei
van de 'Dorskamp' op de mondveengrond is iets beter (145
cm/ jaar) dan die op de overgangn at de zandgronden (137 en
I34 cm).
Pro ef b epknting Rij $ er gen ( nr, 6 )
Deze beplanting is in 1966 in weiland aangelegd met een on-
derbeplanting van zwarte els. Hij ligt op veldpodzolgrond op
een overgang van hoog naar laag (een beekdal).
De hoogte van de 'Oxford' is nagenoeg gelijk aan die in de even
oude beplantingen2 (Schoonebeek) en 12 (Driel). De gronden
zijn echter totaal verschillend: Rijsbetgen zand, Schoonebeek
veen en Driel klei. 'Robusta' groeit in Rijsbergen even hard als
de 'Oxford', maar zijn hoogtegroei is wel minder dan in de
twee andere genoemde beplantingen.
Proefbepknting Eerbeek (nr. 7 )
De beplanting is in 1970 in een weiland aangelegd. De bodem
is een veldpodzolgrond. Ondanks zeer natte omstandigheden
tijdens de aanplant 1n 1970 en de vrij dunne humeuze boven-
grond hebben de onderzochte rassen'Fritzi Pauley' en'Oxford'
tot nu toe een goede groei te zien gegeven.
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Proet'beplanting lYeert (nr, 11 en 13)
Deze beplantingen liggen op korte afstand van elkaar, beide op
leemgronden, die niet veel in Nederland voorkomen (18). De
oudste beplanting (nr. 13) is in 1963, de jongste beplanting
(nr. 11) in 1968 aangelegd, beide in weiland.
De gemiddelde hoogtegroei bij 'Dorskamp' is, ondanks het leef-
tijdverschil van vijf jaar, in beide beplantingen niet veel ver-
schillend: die in de oudste beplanting (nr. 13) Is 144 cm en in
de iongste 157 cm/ jaar. Opvallend is dat in de oudste beplan-
ting de gemiddelde hoogtegroei van 'Robusta' ongeveer even
groot is als die van de normaliter sneller groeiende 'Dorskamp';
de'Oxford' blijft in groei achter. In de jongere proefbeplanting
is de groei van 'Fritzi Pauley' zeer goed (208 cm/jaar) en ver-
gelijkbaar met die in de één jaar oudere beolanting te Liempde
(nr. 10).
Proefbeplanting Scboonebeek ( nr. 2)
Deze beplanting is gedeeltelijk in 1965 en gedeeltelijk in 1966
aangelegd in weiland. De bodemverschillen zijn geting en niet
merkbaar van invloed op de groei. Bij de in 196) gePlante
'Robusta' werden in de zomer van het eerste jaar in vrij ernstige
mate kopergebreksverschijnselen waargenomen waaÍna een ko-
perbemesting werd uitgevoerd. Alleen ín 1966 en 1967 werd
nog in zeer lichte mate kopergebrek gevonden. Bij de Á L966
geplante populieren zijt geen gebreksverschijnselen gekonsta-
teerd (8); daarbij moet wel bedacht worden dat dit gedeelte van
de beplanting in 1965 ook breedwerpig met koperslakkenbloem
is bemest. Het optreden van kopergebrek hangt waarschijnlijk
samen met het bodemprofiel. In de eerste twee iaar was het ter-
rein zeer nat. Het perceel is in de laatste tientallen jaren enkele
malen voor oerwinning afgegraven, de laatste keer vlak voor de
aanleg van de beplanting. Nadat de oerlaag was afgegraven,
werden bovengrond en graszoden weef terugg€zet.
De vier 'Robusta' proefplekken van 1965 geven een wat min-
dere groei (I3I cm/iaar) dan de twee van 1966 (lt5 cm/iaat).
In hoeverre de groei in de eerste drie jaar van de in 1965 aan-
geplante 'Robusta' door het kopergebrek werd beïnvloed, is
moeilijk te zeggen. Bij alle rassen is van een geleidelijke afname
van de hoogtegroei sprake. De groei van de 'Fritzi Pauley' is
met 138 cm/iaar matig te noemen ten opzichte van de groei
van deze kloon in andere proefbeplantingen met uitzondering
van Erica (nr. 3).Mogelijk speelt de wind hierbij een rol: beide
beplantingen liggen onbeschut. De kronen van de bomen zijn
in de beplanting Schoonebeek door de wind wat misvormd.
Ook in enkele andere beplantingen die onbeschut staan, is ge-
bleken dat 'Fritzi Pauley' zeer gevoelig voor wind is.
Proet'beplantingen Liernpd.e en. DÈel (reQ. nr. 10 en. 12)
Deze proefbeplantingen zijn als standaard in het onderzoek be-
trokken omdat de grond van oudsher als geschikt voor de popu-
lierenteelt werd beschouwd. De beplanting te Liempde is in
1967 op bouwland en die te Driel in 1966 in een voormalige
boomgaard aangelegd. Laatstgenoemde beplanting ligt oo zware
rivierklei (poldervaaggrond).
De groei van de populieren, vootal van die welke meer of min-
der verwant zijn met de groep van de balsempopulieren, was in
de eerste iaren matig. Dit is voornamelijk te wijten aan de
zware grond waardoor in de beginjaren de wortelvorming moei-
lijk op gang komt (11, 15). 'Robusta' en 'Dorskamp' hebben
aan het einde van I97J een iets grotere hoogte dan in de één
jaar iongere proefbeplanting Liempde. 'Fritzi Pauley', 'Oxford'
en 'Androscoggin' zijn aanzienlijk korter (zie tabel 3).
De hoogtegroei in de beplanting Driel neemt bij 'Robusta',
'Fritzi Pauley' en in geringe mate bij 'Oxford' nog geleidelijk
toe en blijft bij 'Androscoggin' en 'Dotskamp' nagenoeg gelijk.
De gemiddelde groei van de 'Oxford' ligt lager dan die van de
andere rassen (zie tabel 4).
De beplanting te Liempde ligt in een overgangsgebied van
gooreerd- naar beekeerdgrond. Alleen de 'Blom', die in tegen-
stelling tot de andere rassen niet in L967 maar in 1970 is ge-
plant, staat op gooreerdgrond. In deze proefbeplanting neemt de
hoogtegroei van 'Robusta' en 'Blom' in de laatste jaren nog toe
en blijft die van de andere rassen vrijwel konstant (zie ook
tabel4).
Vergelijkt men de gemiddelde hoogte en hoogtegroei van de
rassen in Driel met die in de even oude beplanting te Schoone-
beek (nr. 2, veengrond) dan blijken deze, uitgezonderd bij
'Fritzi Pauley', nagenoeg gelijk te zijn. Alleen neemt in Schoone-
beek de hoogtegroei bij alle rassen langzaam af. De 'Fritzi
Pauley' groeit in Driel beter dan in Schoonebeek, waarschijnlijk
omdat dit ras hier wat meer beschut staat.
Samenvatting van de bodemgesteldheitl in
de proefbeplantingen
N7e vatten dit overzicht van de 13 proefbeplantingen wat be-
treft het bodemkundige deel samen en betrekken hierbij de
beoordelingsfaktoren die de Stichting voor Bodemkartering ge-
bruikt bij het bepaien van de bodemgeschiktheid voor boom-
soorten (16), te weten:
1 de ontwateringstoestand 
- 
afgeleid van de grondwatertrap
(Gt),
2 het vochtieverend veÍmogen van de grond 
- 
afgeleid van Gt,
textuur) gelaagdheid,
3 de zuurgraad 
- 
op basis van pH en geologische afzetting,
4 de voedingstoestand 
- 
afgeleid van natuurlijke vegetatie,
geologische afzetting en grondmonsteranalyses.
De ontwateringstoestand laat slechts in de proefbeplanting
Tienhoven veel te wensen over. De groeiverschillen die bij alle
klonen in deze proefbeplanting voorkomen worden duidelijk
door deze beoordelingsfaktor bepaald. In de overige proefbe-
plantingen is de ontwateringstoestand thans voldoende tot goed.
Het vochtleverend vermogen in de proefbeplanting Roggel (nr.
5) is te gering. De aanwezigheid van een dikke humushoudende
bovengrond met goede bewortelingsmogelijkheden maakt het
nadeel van de lage grondwaterstand niet goed. Naarmate gron-
den een dikker humeus dek hebben en lemiger of lurumrijker
zijn, zal de vochtleverantie via kapiilaire nalevering vanuit het
grondwater gemakkelijker verlopen. Dit is vooral van belang
wanneer de bewortelingsdiepte niet tot het niveau van de ge-
middelde hoogste grondwaterstand reikt. In de proefbeplantin-
gen Erica en Zuidbroek is dat laatste l.ret geval door de aan-
wezigheid van storende lagen, zoals veenlagen met een voor
populier te lage pH en dicht gepakt zand met een zeer hoge
indringingsweerstand.
De zuurgraad, aangeduid als pH-KCl, was bij de aanleg van de
proefbeplantingen in de laag van O-25 cm voldoende hoog (van
de beplanting te Roggel ontbreken deze gegevens). Het is echter
de vra:rg in hoeverre de pH van oorspronkelijke landbouwgron-
den na bebossing op peil blijft.
De voedingstoestand in alle proefbeplantingen ligt op een vol-
doende hoog niveau. Dit valt af te leiden uit de kruidenvegeta-
tie. De oorzatk van deze goede voedingstoestand ligt bij de in
het onderzoek betrokken gronden voornamelijk in het voorma-
lig agrarisch gebruik.
Uit verschillende onderzoekingen (19) is gebleken dat alle
boomsoortén na eeo voorafgaand gebruik van de grond als
bouw- of weiland, zelfs als dat van zeer korte duur was, een
duidelijk betere groei vertonen dan op gronden die direkt na
ontginning worden bebost. In de kodering op bodemkaarten
komt echter niet altijd tot uiting of er landbouwvoorbouw heeft
plaats gehad. Kaarwlakken die gekodeerd, zijn zoals de proef-
beplantingen Eerbeek en N7eert zullen voor dit facet nader in
t2
Tabel 6 S-waarden bii verschillende hoogten (in m) en leeftijden. Afleesvoorbeeld: Bij een boomhoogte van l),9 Ín en een leeÍtijd van 12 jaar
is S 34. Bij een zelfde boomhoogte en een leeftijd van 8 jaar is S )4. Gegevens van Faber en Tiemens (4).
Table 6 S-aal*es (site-ind.ices) for diÍferent heighrs (in m) and. ages. Example: For a tree heigbt of 13.9 and ao age of 12 years S it 34. For
,he same tree heigbt and. an age of I yean S h 54. Data from Faber and.Tiemens (().
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het veld door een bodemkundige bekeken moeten worden. Oude
topografische kaarten en andere historische gegevens kunnen
eveneens een beeld van het vorig bodemgebruik geven.
Samenvatting van de hoogtegroei in de proefbeplantingen
In dit artikel is de hoogte gebruikt om de groei en de verschillen
in groei aan te duiden. Hoewel ook omtrekcijfers beschikbaar
zijn en dus de mogelijkheid 
^ 
\wezig is om de inhoud te be-
rekenen, hebben wij ons beperkt tot de hoogte. Og basis van de
hoogte en de leeftijd van de bomen is de S-waarde of hoogte-
boniteit (- theoretisch maksimaal bereikbare hoogte) volgens
Faber en Tiemens (4) vastgesteld.
In tabel 6, ontleend aan genoemde publikatie, wordt een over-
zicht gegeven van de onrwikkeling van de hoogte op verschil-
lende niveaus in relatie tot de leeftijd van de bomen, gerekend
vanaf stek. Deze tabel is echter uitgebreid met een paar nrssen-
liggende en hogere S-waarden omdat de groei in een aantal
proefplekken beter is dan die van de klonen die Faber en Tie-
mens behandelen.
In tabel 7 is per kloon en per proefbeplanting het verloop van
de hoogte vanaf het tweede jaar na stekken als een S-waarde
uitgedrukt. Deze tabel geeft een overzicht van het bereikte re-
sultaat (kolom T-S, eind 1975) eÍ het verloop van de groei.
Voor de proefbeplanting Tienhoven (nr. 1) is onderscheid ge-
maakt in het beste (drogere) en slechtste (natste) deel van de
beplanting. De proeÍbeplanting Schoonebeek (nr. 2) is bil 'Ro-
busta' in verband met leeftijdsverschillen tweemaal vemeld. De
proefbeplanting Zuidbroek (nr. 8) is bij drie klonen tweemaal
genoemd, omdat op grond van een vrij abrupt optredend bo-
demverschil de beplanting in een oost- en westdeel is gesplitst.
Niet alle in tabel 7 genoemde S-waarden komen ook in tabel 6
voor. De ontbrekende S-waarden zijn deels door inteqpolatie,
deels door berekening verkregen en in tabel 7 vermeld om een
gedetailleerd inzicht in het verloop te krijgen. Men dient erop
bedacht te zijn dat de dicht bij elkaar liggende waarden bij
deze lage leeftijden een miniem hoogteverschil voorstellen. De
ekstreem hoge waarden die in tabel 7 onder T2 (2-jarige leeftijd
vanaf stek) zijn vermeld, zijn een gevolg van het soms zeer
lange plantmateriaal; de S-waarde is in deze gevallen irreëel en
komt spoedig op normale waarden terug. Hoge S-waarden op
latere leeftijd zqals in de proefbeplanting Joppe (nr. 9), zijn wel
reëel en illustreren duidelijk de snelle jeugdgroei.
Uit het onderzoek van Faber en Tiemens (4) is gebleken dat de
gemiddelde S-waarde in ons land voor 'Robusta' 36 en voor
'Oxford' 32 bedraagt. Indien men de proefbeplantingen 3, 5 en
8 (resp. Erica, Roggel en Zuidbroek) en het natste gedeelte van
Tienhoven (nr. 1), waarin door bodemkundige faktoren de groei
nadelig wordt beïnvloed, buiten beschouwing laat, dan blijkt(zie tabel 8) 'Robusta' op ca. l0-jarige leeftijd S-waarden te
hebben hoger dan 36; namelijk van 38 tat 43. Alleen het
I2-jarige gedeelre van de proefbeplanting Schoonebeek (nr. 2)
heeft een S-vraarde van 36 (zie tabel 7).
De 'Oxford' heeft op ca. lO-jarige leeftijd S-waarden v^í36 rct
46, dus hoger dan 32.2e zljn in de proefbeplantingen Liempde
(nr. i0) en \Zeert (nr. 13) hoger dan die van'Robusta'maar in
de andere lager. Qp 5-jarige leeftijd is de S-waarde van 'Oxford'
hoger of nagenoeg gelijk aan die van 'Robusta'. Bij de andere
nieuwe klonen komen op 5-jarige leeftijd S-waarden voor die
aanzienlijk hoger zijn dan die van 'Robusta'. Dit is voornamelijk
het gevolg van een zeer sterke jeugdgroei van deze nieuwe ras-
sen in de desbeteffende beplantingen.
In alle proefbeplantingen is op ca. l0-jarige leeftijd het hoogte-
verschil (S-waarde) tussen de nieuwe klonen en 'Robusta' klei-
ner geworden. Klonen die aanvankelijk hoger waren dan 'Ro-
busta', zijn nu korter, zoals 'Androscoggin' in de beplanting
Schoonebeek (nr. 2). Dit komt enerzijds door een toenemende
hoogtegroei van 'Robusta' (Liempde en Driel), anderzijds door
een nagenoeg gelijkblijvende of wat afnemende hoogtegroei van
de nieuwe rassen.
De S-waarden bij 'Dorskamp' variëren van 43 tot 49, bij 'An-
droscoggin' van 39 tot 51, bij 'Rochester' van 38 tot 47 en bij
'Fritzi Pauley' van 37 tot 57. De hoogste S-waarden worden in
de beplantingen Liempde (nr. 10) en \7eert (nr. 11) gevon-
den.
Tabel 7
Table 7
13
De S-waarden voor de klonen in de proefbeplantingen, gerangschikt naar afnemende waarden per kloon.
The site-ind.ices (S) lor the clones in the inaestigated. areas, tabalaled' in order of d.ecreasing aalae per clone.
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Tabel 8
Table 8
De S-waarden in enkele proefbeplantingen.
The site-indices (S) in some inaestigated. areas
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In de proefbeplantingen die in tabel 8 buiten beschouwing zijn
gelaten, vertonen de S-waarden het volgende beeld.
Erica: Bij alle klonen dalen de S-waarden. Op 7-iarige leeftijd
(vanaf stek) heeft de'Rap' de hoogste en de'Oxford' de laagste
S-waarde (resp. )0 en 37); bij de 'Robusta' (een ouder deel van
de beplanting) bedroeg de S-waarde op 7-iatige leeftijd 34 en
op L2-jarige IeeÍtijd 27.
Roggel: De S-waarde van 'Dorskamp' daalt konstant en be-
draagt aan het eind van 1975 r.og33.
Zuidbroek: De S-waarden van 'Androscoggin', 'Rochester' en
'Oxford', die in de laatste jaren in het oostelijke gedeelte dalen,
blijven in het westelijke gedeelte vrij konstant (zie tabel 7). De
S-waarde oo ll-iarige leeftijd varieert van 28 tot 35 (in het
westelijke gedeelte van 31 tot 35 en in het oostelijke gedeelte
van 28 tot 30).
Tienhoaen (natste gedeelte): De S-waarden stijgen, uitgezon-
derd die van 'Robusta'. De relatief slechtste klonen hebben een
S-waarde van 26 ('Robusta') en 2! ('Blom'), bii de andere klo-
nen varieert de waarde van 35 ('Rochester') tot 49 ('Andros-
coggin').
Voorlopige konklusies
Omdat de proefbeplantingen voor een groot deel nog iong zijn
kunnen uit de resultaten van dit onderzoek op dit moment
slechts enkele voorlopige konklusies worden getrokken:
1 Op de gronden die in het onderzoek werden betrokken en
die voordien niet of matig geschikt voor populier werden be-
schouwd, bleken de onderzochte nieuwe klonen ('Blom', 'Fritzi
Pauley', 'Androscoggin', 'Oxford', 'Rochester', 'Rap' en 'Dors-
kamp') maar ook 'Robusta' redelijke tot goede resultaten te ge-
ven. Een uitzondering vormen waarschijnlijk de dalgronden,
hoewel het onderzoek hier nog geen definitieve konklusies toe-
laat.
2 Het. aanplanten van populieren op de in het onderzoek be-
trokken dalgronden, al dan niet met veen in de ondergrond,
moet voorlopig worden afgeraden, vooral in verband met fak-
toren die de bewortelingsmogelijkheden beperken (Eica, Zaid-
broek).
3 Zeer hoge grondwaterstanden (ca.20 cm beneden maaiveld)
bemoeilijken de wortelvorming en daardoor ook de groei. Te-
vens wordt de kalihuishouding van de populier daardoor nadelig
beïnvloed (Tienhoven).
4 De aanplant van 'Dorskamp' op gronden met een in de ve-
getatieperiode lage grondwaterstand, die voor andere Eurameri-
kaanse populieren altijd al als ongeschikt werden beoordeeld, is
niet verantwoord. Ondanks de goede groei in de eerste jaren
zal op lange termijn de hoeveelheid beschikbaar bodemvocht te
klein zijn (Roggel). Derhalve moet op dergelijke gronden ook
'Dorskamp' niet worden gebruikt. Het onderzoek op deze gron-
den moec worden uitgebreid met populieren die meer of minder
verwant zijn met de balsempopulieren.
5 Op zware kleigrond wordt de groei in de eerste jaren na-
delig beïnvloed door beworteiingsmoeilijkheden; deze groei
komt later op het voor deze gronden normale niveau.
6 De hoogte van de S-waarde op 5-jarige leeftijd wordt nog
in sterke mate bepaald door de groeiplaatsomstandigheden tij-
dens en in de eerste jaren na de aanleg. Voortgezet onderzoek
zal moeten uirwijzen in hoeverre de snelle groei in de eerste
jaren (b.v. Joppe, droge deel van Tienhoven) zal doorzetten.
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